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В результате анализа частотных характеристик контура момента были опреде-
лены структура и параметры регулятора момента. 
Проверка предложенной модели проводилась с помощью испытательного стенда 
на базе АВК с использованием асинхронного двигателя с фазным ротором марки 
MTF 112-6 и двигателя постоянного тока (в качестве испытуемого) 2ПБ 132L – УХЛ4.  
Результаты расчета и экспериментальных исследований статических и динами-
ческих режимов работы стенда позволяют судить о наличии инвариантности момен-
та с синтезированной системой автоматического управления. 
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Цель исследований: изучить возможность контроля температур основных эле-
ментов силового масляного трансформатора на основе измерения температуры по-
верхности его бака. 
На кафедре «Электроснабжение» ГГТУ им. П. О. Сухого разработан и собран 
прибор, предназначенный для защиты силового масляного трансформатора от пере-
грева. Это микропроцессорный прибор, оснащенный жидкокристаллическим дис-
плеем и работающий совместно со специальным датчиком температуры, который 
устанавливается на поверхность бака силового трансформатора. Датчик крепится к 
поверхности трансформатора с помощью постоянного магнита и имеет два чувстви-
тельных элемента, один из которых предназначен для измерения температуры по-
верхности бака, а другой – для измерения температуры воздуха. Связь между датчи-
ком и прибором реализуется сигнальным кабелем длиной до 50 м. Программное 
обеспечение прибора осуществляет расчет температур масла, обмотки и магнито-
провода силового трансформатора в режиме реального времени (каждые 10 минут), 
выдавая их значения на дисплей. При достижении этими температурами критиче-
ских значений прибор выдает звуковой и световой сигналы. Прибор может быть со-
единен с компьютером посредством интерфейса RS232 (СОМ-порт). Для установки 
прибора не требуется подключения к цепям тока и напряжения, а также временное 
отключение силового трансформатора от сети. Прибор находится на стадии опытно-
го образца. 
Технические характеристики прибора: напряжение питания 220 В ±10 %, 
50 Гц; потребляемая мощность не более 3 Вт; точность измерения температур возду-
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ха и поверхности бака трансформатора ±0,2 °С; точность расчета температур масла, 
обмотки и магнитопровода силового трансформатора ±4 °С; температурный диапа-
зон работы прибора от –20 °С до +40 °С; внутренняя Flash-память 128 К байт 
(220 суток записи измеренных температур при периоде дискретизации 10 мин). 
Для проверки работы прибора и корректности алгоритмов его программного 
обеспечения были проведены экспериментальные исследования на автотрансформа-
торе АТДЦТН 63000/220/110/6 подстанции «Центролит-220». Прибор работал в тече-
ние 10 суток, записывая измеренные температуры в память. Затем данные были обра-
ботаны и получены расчетные временные диаграммы температур масла, обмоток и 
магнитопровода трансформатора. Расчетные значения температуры масла в соответ-
ствующие моменты времени сравнивались со значениями, которые два раза в сутки 
заносятся в оперативный журнал дежурными электриками. В результате выяснилось, 
что максимальная абсолютная погрешность расчета превысила 20 ºС, что недопустимо. 
Был проведен анализ работы алгоритма расчета и обнаружен ряд недостатков. 
После их устранения погрешность не превысила 4 °С. 
Разработанный прибор может быть использован на трансформаторных подстан-
циях открытого или закрытого типа, оснащенных силовыми масляными трансформа-
торами мощностью от 100 кВА до 100000 кВА как в энергосистеме, так и в системе 
электроснабжения промышленных предприятий и гражданских зданий. Его примене-
ние позволит повысить надежность эксплуатации силовых трансформаторов. 
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Цель исследований: теоретически изучить возможность передачи данных по 
экрану силового кабеля. 
Современные силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена обязатель-
но имеют электромагнитный экран, выполненный, как правило, из медных проволок. 
В случае его заземления с обеих сторон по нему протекаем наведенный ток частотой 
50 Гц. Авторами данной статьи предлагается использовать экран силового кабеля в 
качестве линии связи, подобно тому, как это делается в случае воздушных линий 
























Рис. 1. Функциональная схема передачи данных по экрану силового кабеля 
